









































࡟ゝཬࡋࡓࠋᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡣ Zimmerman (1989) ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠕᏛ⩦
⪅ࡀ⮬㌟ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࣓ࢱㄆ▱ࠊືᶵ࡙ࡅࠊ⾜ືࡢഃ㠃࡟࠾࠸࡚⬟ືⓗ
࡟㛵ࢃࡿᏛ⩦ ࡢࠖࡇ࡜ࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣBlack & Wiliam (2009)ࠊSadler (1989)ࠊ







 ➨ 2 ❶࡛ࡣᮏ◊✲ࡢ╔ᡭࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊࡑࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ᮏ
ㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ➨୍࡟ࠊࡇࡇ 20 ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚➨஧ゝㄒ⩦ᚓ㸦እᅜ
ㄒᏛ⩦㸧࡟㛵ࡍࡿືᶵ࡙ࡅ◊✲ศ㔝࡛ᚎࠎ࡟⮬ᕫㄪᩚ㸦Ꮫ⩦㸧ຊ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚
ࡁ࡚࠾ࡾ㸦Dörnyei & Ottó, 1998; Dörnyei, 2009㸧ࠊ⮬ᕫㄪᩚ㸦Ꮫ⩦㸧ຊࢆ㛗ᮇ㛫ࡢゝ
ㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩ࡸᏛ⩦ຠᯝ࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿಶேᕪせᅉ࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ぢ
ゎࡀ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡋࡓ㸦Dörnyei & Ryan, 2015; 
Macaro, 2001, Nitta & Baba, 2015㸧ࠋ➨஧࡟ࠊⱥㄒᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘⱥㄒ
ຊࡢప࠸᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ࡢࢹ࢕ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥせᅉ㸦Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ⮬ಙࡢపୗࠊ⩏ົឤࠊ


























































ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ  Ꮫ⩦⪅ࡢ┠ᶆࠊ ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ࠊ ┠ᶆ㐩ᡂࡢ᪉
ἲࡢ 3 ࡘࡢഃ㠃࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㢖⦾࡟୚࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵᏛ⩦ࣉ
ࣟࢭࢫ࡟ᐦ᥋ࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡾࠊᚑࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࢆຓ㛗ࡉࡏࡿࡢ࡟ᚲ㡲
ࡢせ⣲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ (Black & Wiliam, 2009; Butler & Winnie, 1995; 
Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2005; Sadler, 1989; Shute, 
2007)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ (እᅜㄒᏛ⩦) ◊✲ศ㔝࡛ࡢᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㐍ࢇ࡛࠾ࡽࡎ㸦Ketabi & Ketabi, 2014; Wicking, 2016㸧ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ
ྠᵝࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿ (ᅵᒇ, 2017)ࠋ 










़ ≽ ޫ≪ ˧֔⏤Ә܊␂Ϊܪ۴␆͑ा܈␢ࢾ␗␃त⏱␣ԋࡆਘ①␮⌤⑔⑛⑎␺␆ْയ
␃Ј⏱␣ۡਘՎѴ≪ ≪
 
 ➨ 3 ❶࡛ࡣ◊✲ㄢ㢟ࡢ 1 ࡘ┠࡟⟅࠼ࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ⥅
⥆ⓗ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿᤵᴗ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛ࠊⱥㄒ࡟ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘᏛ⩦⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬
ࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜」⥺ᚄ㊰࣭➼⮳ᛶࣔࢹࣝ
㸦Trajectory Equifinality Model: TEM㸧㸦Ᏻ⏣࣭ࢧࢺ࢘, 2012㸧ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡢཧຍ⪅ࡣࠊTEM ศᯒ࡛㢮ᆺ໬࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ 7 㸦ྡࢥ࢘ࠊࢱ࢖ࠊࢳࢬࠊ
ࢼࢶࠊࢼࢼࠊ࣐ࣜࠊࣘ࢘㸸ࡍ࡭࡚௬ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋྲྀࡾ⤌ࡳㄢ㢟ࡣࠊཧຍ⪅ࡢⱥㄒຊ
ྥୖ࡜ㄪᰝࡢ┠ⓗࢆ຺᱌ࡋ࡚ⱥㄒ㛗ᩥࡢ㡢ㄞ࡜ࡋࡓࠋཧຍ⪅࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ᤵᴗእ࡛⦎














ࡶ 4 ᚄ㊰ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦⾲ 2㸧ࠋࡉࡽ࡟⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢ㐍ᒎ࡟ࡣࠊཧຍ⪅ࡀ
₍↛࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓ⮬ᕫຠຊឤࡀᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚☜ド࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ
࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡣ⾜ືࡢഃ㠃࡜ືᶵ࡙ࡅࡢഃ
㠃ࡀ┦⿵ⓗ࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠸Ⓨᒎࡍࡿ࡜࠸࠺ Schunk (2001) ࡢぢゎ࡜୍⮴ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㸰ࡘࡢ㉁ⓗศᯒ࡟ࡼࡾࠊᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣⱥㄒࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿᏛ
⩦⪅ࡢ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢಁ㐍࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜࠸࠺௬ㄝࢆᚓࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
   





 ➨ 4 ❶࡛ࡣࠊ๓❶࡛ᚓࡓ௬ㄝࢆ㔞ⓗ࡟᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ⱥㄒᏛ⩦∧⮬ᕫㄪᩚᏛ
⩦ᑻᗘࡢ㛤Ⓨ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦ࡢ 3 ẁ㝵ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦඲⯡
ྥࡅ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ Toering, Elferink-Gemser, Jonker, van Heuvelen, and Visscher
㸦2012㸧ࡢᑻᗘࢆ୺࡟ཧ⪃࡟ࡋࡓࠋㄪᰝཧຍ⪅ࡣᩍ㣴⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒ⛉┠ࢆཷㅮࡍ




 ෆⓗᩚྜᛶ࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤖ᯝࠊணぢẁ㝵࡟ࠕ⮬ᕫຠຊឤࠖ࡜ࠕィ⏬ࠖࡢ 2 ᅉᏊࠊ
㐙⾜ẁ㝵࡟ࠕດຊࠖ࡜ࠕ⮬ᕫࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖࡢ 2 ᅉᏊࠊ⮬ᕫ┬ᐹẁ㝵࡟ࠕホ౯࣭᣺ࡾ













⾲ 3 ᐇ㦂⩌࡜⤫ไ⩌ࡢᅉᏊูᖹᆒ್ẚ㍑ 
ᅉᏊྡ Average SD Average SD
⮬ᕫຠຊឤ 3.27 0.69 2.97 0.72 3.06 ** 0.42
ィ⏬ 2.93 0.58 2.59 0.72 3.70 * 0.50
ດຊ 3.51 0.60 3.26 0.75 2.54 ** 0.36
⮬ᕫ䝰䝙䝍䝸䞁䜾 3.22 0.58 2.82 0.68 4.26 ** 0.62




ึ୰⣭⩌ (n=79) ึ⣭⩌ (n=137) t (214) dẁ㝵
 
 
़ ≿ ޫ≪ Ϊܪ۴␆͑ा܈␢ࢾ␗␃त⏱␣ԋࡆਘ①␮⌤⑔⑛⑎␺␆ْയ␃Ј⏱␣ඈਘ
ՎѴ≪
≪
➨ 5❶࡛ࡣ◊✲ㄢ㢟ࡢ 2ࡘ┠࡜ 3ࡘ┠࡟⟅࠼ࡿࡓࡵࠊ๓❶࡛㛤Ⓨࡋࡓᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢస⏝ࢆ㔞ⓗ࡟᳨ドࡋࡓࠋ      
ㄪᰝཧຍ⪅ࡣ኱Ꮫࡢᩍ㣴⛉┠࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ⛉┠ࢆཷㅮࡍࡿ኱Ꮫ⏕࡛ࠊᐇ㦂⩌࡜ࡋ࡚ 41
ྡ㸦ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグ㏙࡟ᑐࡋ࡚ಶูࡢᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࡿ㸧ࠊ







࡟ࠊ1) ⩣㐌ࡲ࡛࡟⾜࠺┠ᶆࣘࢽࢵࢺᩘࠊ2) ┠ᶆ㐩ᡂ࠿ྰ࠿࡜ࡑࡢせᅉࠊ3) ┠ᶆ㐩ᡂ
ࡢࡓࡵࡢ᪉ἲࡸᨵၿ஦㡯ࡢ 3 Ⅼࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᙧᡂⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ᭷↓ࡀ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ






























ẖ㐌ࡢ e ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᅇᩘࡣ⤫ไ⩌ࡢ 2ࠊ3 ಸࡢᅇᩘ࡛᥎⛣ࡋࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊㄪᰝ⤊஢᫬࡟↓࿌▱࡛⾜ࡗࡓㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸦ⱥ༢ㄒ㸧ࢸࢫࢺ
ࡢ⤖ᯝࡶࠊㄪᰝ㛤ጞ᫬ࡣྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⤊஢᫬ࡢ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊt=3.44 (p< .01)ࠊ
d= .78 ࡜࡞ࡾࠊ⤫ไ⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦ᐇ㦂⩌ࡢⅬᩘ: 50.46ࠊSD: 22.94ࠊ








1 ᪵ ᪵ ᪵
2 ᪵
3 ᪵ ᪵ ᪵
4 ᪵ ᪵ ᪵
5 ᪵ ᪵ ᪵
6 ᪵ ᪵ ᪵
7 ᪵ ᪵ ᪵
8 ᪵ ᪵ ᪵
9 ᪵ ᪵ ᪵









ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ W S
⮬ᕫຠຊឤ       
ィ⏬       
ດຊ       
⮬ᕫࣔࢽࢱࣜࣥࢢ       
⮬ᕫ┬ᐹẁ㝵 ホ౯࣭᣺ࡾ㏉ࡾ       
㐙⾜ẁ㝵































ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ◊✲ㄢ㢟࡬ࡢゎ⟅ࢆᅗ໬ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 3 ࡛࠶ࡿࠋ 
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